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0 
t laiproBinria ae h e ó n f 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Lliego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spondrán que se 
fijeun ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
,ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dta, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
mmistración Provincial 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio. 
ito Forestal de L e ó n . — S u f o t s í a . 
Administración de Rentas P ú b l i c a s 
^provincia de L e ó n . — A / ? u n c i ó . 
jefat«ra de Minas .—So/ í c i /ud de re-
Wroafavorde D. H e r m i n i o Santos 
Adminí8traeióll jftunic a l 
4 ^ ^ A m n t a m i e n t o . 
¿^ mmm de J u s t i c i a 
Dromíal 
Mí™ m m d e L e á n 
C0Mls io^^INCIAL 
¡ü4fCRETAR,A 
! H n°*-7M*s ^ Agosto de 1938 
elSr.ftpnla C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
S0 ^ s e n t a n t e de l exce l en -
K P a ^ , e rnado r c i v i l h a n 
el abono de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n s ido f ac i l i t ados po r los pue-
b l o s du ran te el p r ec i t ado mes . 
A r t í c u l o s de suministros, con r e d u c c i ó n 
a l sistema m é t r i c o , en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cts. 
R a c i ó n de p a n de 63 deca-
g r a m o s 0 43 
R a c i ó n de c e b a d a de 4 k i l o -
g r a m o s 1 70 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g r a m o s . . . 1 77 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
m o s . . . 1 99 
R a c i ó n de h i e r b a de 12,800 
k i l o g r a m o s . . . . . . 1 74 
R a c i ó n de paja co r t a de 6 
k i l o g r a m o s . . . . . . 0 62 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . 1 16 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l . . . . . . . . 7 38 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 3 Q9 
L i t r o de v i n o . . . . . . 0 64 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegeta l 19 76 
L o s cua les se h a c e n p ú b l i c o s p o r 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a 
que los p u e b l o s in teresados a r r eg l en 
a los m i s m o s sus respect ivas r e l a c i o -
nes, y en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en el a r t í c u l o 4.° de l a R e a l 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de S e p t i e m b r e 
de 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, l a 
de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agos to de 1907 y l a de 15 de J u l i o de 
1924 y d e m á s d i s p o s i c i o n e s pos t e r io -
res vigentes. 
L e ó n , 12 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l ) . - E l P res iden te , 
L u i s de Cos .— E l Secre ta r io , J o s é 
P e l á e z . 
Distrito Forestal rie León 
S U B A S T A 
E l d í a 23 d e l a c t u a l a las d i ez de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a casa 
C o n c e j o d e l p u e b l o de P u e b l a de L i -
i l o , l a subas ta de pastos d e l pue r to 
« S u s a r ó n , » per teneciente a l m o n t e 
n ú m . 482 d e l C a t á l o g o , p a r a e l a p r o -
v e c h a m i e n t o c o n 400 lanares , y bajo 
e l t i po de t a s a c i ó n de t resc ientas pe-
setas. 
E l que resul te rematante , d e b e r á 
i ng re sa r e n l a h a b i l i t a c i ó n d e l D i s t r i -
to, l a c a n t i d a d de t r e in t a pesetas p a -
r a i n d e m n i z a c i o n e s d e l p e r s o n a l , 
( O . M . d e l 4 de D i c i e m b r e de 1934), y 
e l i m p o r t e d e l presente a n u n c i o ; d e -
b i e n d o sujetarse a las c o n d i c i o n e s 
p u b l i c a d a s e n e l B . O. de l a p r o v i n -
c i a d e l 9 de O c t u b r e de 1937. 
L e ó n , 14 de Sep t i embre de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro Jefe, 
P . D . , E . G a r c í a D i e z . 
N ú m . 5 4 7 . - 1 7 , 2 5 ptas. 
Administración de Rentas públicas de la provinciaITí^ 
. A C I Ó N de los i n d u s t r i a l e s d e c l a r a d o s fa l l idos que se p u b l i c a en c u m p l í f t i i e n l o de lo dis ^BOIj R E L A C I Ó N 
y a r t í c u l o 158 de l R e g l a m e n t o de I n d u s t r i a l . , s P ^ s t o en la g 
N O M B R E S 
R a m i r o S a h a g ú n 
A g u s t í n I ñ e s t a s 
M a r i a n o N ú ñ e z 
A n t o n i o M o n t e r o 
M a n u e l G a r c í a 
E m i l i o L á i z 
F l o r e n t i n o A r i a s 
J o s é M e l c ó n 
E l m i s m o • 
J u a n A n t o n i o R o d r í g u e z . 
M a r i a n o B a r r e r a 
D o m i n g o A r i a s 
E l e u t e r i o R o d r í g u e z 
M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z 
L u i s O r d ó ñ e z 
J o s é L ó p e z . . . . 
E l e u t e r i o R o d r í g u e z 
A n g e l G o n z á l e z 
F e r n a n d o C o b o s 
L u i s O r d ó n e z 
P e d r o F i e r r o 
T o m á s L ó p e z 
F e r n a n d o C o b o s 
T o m á s V i ñ u e l a 
L u i s O r d ó ñ e z 
Ce l e s t i no R a y ó n 
Sec re ta r io d e l J u z g a d o . . . . 
E l m i s m o 
P r i m i t i v o F e r n á n d e z 
A Y U N T A M I E N T O S 
A n n u n i a 
I d e m 
B e m b i b r e 
I d e m . 
G a c a b e l o 
L a u c a r a de L u n a . . 
L a P o l a de G o r d ó n 
I d e m 
I d e m • 
I d e m 
I d e m . . . . • 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m • 
I d e m 
I d e m 
L a R o b l a . . . . . . . . . 
R o d i e z m o 
I d e m 
Industria 
F i g ó n 
E s p e c i e en aves . 
Rec . eventua les . 
I d e m 
I d e m 
P e r f u m e r í a 
V e n t a pescados . 
F i g ó n 
I d e m 
V e n t a pescados . 
B a r b e r o 
P a n a d e r o 
Sastre 
I d e m 
T a b e r n a 
B a r b e r o 
Sastre . 
F . gaseosas . . . . 
V e n t a ca rnes . . , 
I d e m 
I d e m ¡ P a n a d e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a b l i n o 
I d e m 
V i l l a q u i l a m b r e 
E s p . en v i n o s . . 
V e n t a c a r n e s . . . 
I d e m 
I d e m 
F . gaseosas. . . . 
Sec re t a r io 
I d e m 


























































h a b i e n d o 
figuran 
al que 
L e ó n , 23 de Agos to de 1938 — T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i n i s t r a d o r , P . O . , J e s ú s Tre jo . 
M \ N A S 
A N U N C I O 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe d e l D i s t r i t o 
M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r D . H e r m i n i o 
Santos W e n c i a , v e c i n o de Cas t ro t i e -
r r a de V a l m a d r i g a l , se h a presen tado 
e n el G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n -
c i a , en el d í a 5 mes de Sep t i embre , 
a las trece, u n a s o l i c i t u d p i d i e n d o 
54 pe r tenenc ias p a r a l a m i n a de h u -
l l a l l a m a d a Modesta, s i ta en t é r m i n o 
de C a b o a l l e s de A r r i b a , A y u n t a m i e n -
to de V i l l a b l i n o . H a c e l a d e s i g n a c i ó n 
de las c i t adas 54 pe r t enenc ias e n l a 
f o r m a s iguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
l a estaca 40 de l a m i n a « M a r í a » n ú -
m e r o 3.925; y desde este p u n t o e n d i -
r e c c i ó n N . v, 12 g rados a l E . , y se 
m e d i r á n 100 metros y se c o l o c a r á l a 
1.a estaca; desde é s t a en d i r e c c i ó n E . , 
12 grados S., se m e d i r á n 100 metros 
y se c o l o c a r á l a 2.a; desde é s t a e n d i -
r e c c i ó n S., 12 grados O , y se m e d i r á n 
300 metros y se c o l o c a r á la 3.a; desde 
é s t a e n d i r e c c i ó n O . 12 grados N . , se 
m e d i r á n 1.800 metros y se c o l o c a r á 
l a 4.a; desde é s t a en d i r e c c i ó n N . , 12 
grados E . , se m e d i r á n 300 met ros y 
se c o l o c a r á l a 5.a; desde é s t a e n d i -
r e c c i ó n E . , 12 g rados S., se m e d i r á n 
1.700 me t ros y se l l e g a r á a l a 1.a es-
taca , q u e d a n d o c e r r a d o u n r e c t á n -
g u l o de 54 h e c t á r e a s . S i a l p r a c t i c a r 
l a d e m a r c a c i ó n r e su l t a ra q u e ex is -
t ie ra a l g ú n p iso en las m i n a s c o l i n -
dantes , se d e m a r c a r á n las per tenen-
c ias h a c i é n d o l a s infes tar c o n las l í -
neas esca lonadas de l a d e m a r c a c i ó n 
de l a m i n a « M a r í a » n ú m . 3.925, que-
d a n d o ce r r ado e l p e r í m e t r o de las 
pe r t enenc ias s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons t a r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i to p r e v e n i d o por la ley, se ha ad-
m i t i d o d i c h a so l ic i tud por decreto 
d e l Sr , Gobernador , s i n perjuicio de 
tercero . 
L o que se a n u n c i a por medio del 
presente ed ic to para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes al de la 
p u b l i c a c i ó n de l a solici tud en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a provincia, pue-
d a n presentar en el Gobierno civd 
sus opos ic iones los que se consideren 
c o n de recho a l todo o parte del te-
r r eno s o l i c i t a d o o se creyesen per)"' 
d i c a d o s p o r la conces ión que se ¡>& 
tende, s e g ú n previene el art. 28 * 
R e g l a m e n t o de l 16 de Junio de 
y R e a l o r d e n de 5 de S e p t i e ^ 
de 1912. f 9i#, 
E l expediente tiene el nun,' 
L e ó n , 8 de Septiembre de 
I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l W 6 " 1 * 




, Sánchez F r i e r a , Agen t e E j e -
^ líente de a p r e m i o , que me h a l l o 
,truvendo por d é b i t o s a este A y u n -
del E x m O . A y u n t a m i e n t o de 
¿ d a d de L e ó n . 
'o\ nresenle hago saber: Q u e en 
^e i í to y concepto de casetas y kios-1 
1,111 contra D. C i p r i a n o G a r c í a , e n i g -
s'a(¡0 paradero, se h a decre tado ! 
raesta Agencia el e m b a r g o de u n a i 
,r t de madera, d e d i c a d a a l a v e n - \ 
churros, sita en el casco de es- ! 
'capital, a donde l l a m a n « E l C r u - , 
cer0 o Cuatr j c a m i n o s » , de tres me- \ 
treinta c e n t í m e t r o s de a l t u r a , ! 
un metro ochen ta c e n t í m e t r o s ; 
lado, construida de m a d e r a y c u -
bierta de car tón , p i ed ra y l a t ó n . 
Ven cumpl imiento de l o que d i s -
pone el art.0 151 del v igente Es t a tu to 
Recaudación, se h a c e saber a l eje-
cutado D. C ip r i ano G a r c í a , t a l e m -
irgo en la caseta de su p r o p i e d a d , 
la vez que se le requiere p a r a que 
en el improrrogable p l azo de v e i n t i -
cuatro horas a con ta r ^del s igu ien te 
toen que aparezca este ed ic to en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
cia, designe perito p a r a l a t a s a c i ó n i 
Redicha caseta, y si a s í n o l o h i c i e r e , 
se entenderá que r e n u n c i a a s u dere-
clloy la per i tac ión se l l e v a r á a efec-
|0 Por el perito des ignado p o r el i n s -
fuctor deeste expediente, p r o c e d i é n -
ose seguidamente a la ven ta en p ú -
^ abasta. L a A g e n c i a y ante l a 
habrá de personarse p a r a t a l 
- ^ i ó n ^ i t a en l a A v d a . P . I s l a , 
íeDl0 enLeón> a 2 de S e p t i e m b r e 
^ h e 2 ; I " i ñ 0 T r i u n f a l -ra. 
MfílítotíMe Mía 
1 ^ ( i n J ^ " 
i ^ P n n e m ins tanc ia « 
011 ^ ñ n [ a C C r l 0 n d e L e Ó n 
Aprime . 8lesias G6mez> J u e z 
^ L P A » ^ lns tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
^ s a b y P S ^ p a r t i d o -
^ e n ^ l ' . en este -Juzgado 
5^50,1? de m e n o r c u a n t í a en 
> C e ^ í ) 0 8 ' 5 0 p e s e t a S ' P r O -
^ N o s de r Í5"*6 PIEDAD y C a ' a 
•ípto de k011' rePresentado en 
i c^or TP'0 e P o r e l P r o c u r a d o r 
0pez con t ra D . B e n i g n o 
C a ñ ó n D i e z y Di F l o r e n t i n o G o n z á -
lez G o n z á l e z , mayores de edad , l a -
b radores , v e c i n o s , respec t ivamente , 
de C u b i l l a s y V i l l a n u e v a de l a T e r -
c i a , a c tua lmen te en i g n o r a d o p a r a -
dero y en los que p o r p r o v i d e n c i a 
de esta fecha, se a c o r d ó l a e j e c u c i ó n 
de la s en t enc i a firmeVecaida en los 
m i s m o s , h a b i é n d o s e decre tado a 
i n s t a n c i a de l a parte ac tora , s i n pre-
v i o r e q u e r i m i e n t o de pago, e l e m -
bargo de las fincas que se d e s c r i b i -
r á n c o m o de l a p r o p i e d a d d e l de-
m a n d a d o D . B e n i g n o C a ñ ó n D i e z , 
p o r l a c a n t i d a d expresada de p r i n c i -
p a l y tres m i l pesetas m á s que p o r 
a h o r a se c a l c u l a n p a r a intereses y 
costas, lo que se no t i f i c a p o r m e d i o 
d e l presente a d i c h o d e m a n d a d o de-
c l a r a d o en r e b e l d í a . 
F i n c a s embargadas 
T e r c e r a par te de u n p rado , s i to en 
C u b i l l a s de A r b á s , s i t io de T r a s l o -
m a , de 37 á r e a s 56 c e n t i á r e a s . 
O t r o p r a d o , t a m b i é n l a te rcera 
parte, en e l m i s m o t é r m i n o , en l a 
C a m p a G r a n d e , de 37 á r e a s 58 c e n t i -
á r e a s . 
T e r c e r a par te de o t ro p r a d o , en el 
m i s m o t é r m i n o , tras las C i g a l l e r a s , 
de 18 á r e a s 78 c e n t i á r e a s . 
L a m i t a d de u n p r ado , en el m i s -
m o t é r m i n o , t ras e l R í o , de c a b i d a 2 
fo rea dos. 
U n p r a d o , en el m i s m o t é r m i n o , 
a l a Regue ra de l a V i e s c a , de u n for-
cado . 
L a m i t a d de u n p r a d o , en e l m i s -
m o t é r m i n o y s i t io d e l M e d i o d e l 
B r a d a o r i o , de dos forcados . 
O t r o p r a d o , en el m i s m o t é r m i n o 
y s i t io que e l an te r io r , de m e d i o for-
c a d o . 
O t r o p r a d o , en el m i s m o t é r m i n o 
y s i t io . T r a s l a L o m a , de dos fo rca -
dos . 
O t r o p r a d o , en e l m i s m o t é r m i n o , 
s i t i o de l P o n t ó n , de u n f o r c a d o . 
U n a t i e r ra , e n el m i s m o t é r m i n o , 
en L a s Regadas , de 18 á r e a s y 78 
c e n t i á r e a s . 
U n solar , en e l casco de l p u e b l o 
de C u b i l l a s de A r b á s , a l a c a l l e d e l 
C a m p a r , s i n n ú m e r o , sobre el que se 
h a ed i f i c ado u n a casa , t iene 75 pies 
de l o n g i t u d . 
O t r o so la r , en el m i s m o p u e b l o , a 
l a c a l l e de l a T r a v e s í a , que tiene 50 
p ies de l o n g i t u d . 
D a d o en L e ó n a seis de S e p t i e m -
bre de m i l novec i en tos t r e in ta y 
o c h o . T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — E n r ¡ > 
que Iglesias.—^El Sec re t a r io j u d i c i a l , 
V a l e n t í n F ' e r n á n d e z . 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia de 
L a B a ñ e z a 
D o n ' u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
J u e z de i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de 
L a B a ñ e z a y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en el s u m a r i o 
que se t r a m i t a en este J u z g a d o c o n 
n ú m e r o 96 de 1936, p o r e l de l i t o de 
c o a c c i ó n y a l l a n a m i e n t o de m o r a d a , 
c o n t r a otros y San t i ago P r i e t o M o -
r á n , v e c i n o de Sa ludes de C a s t r o p o n -
ce, el c u a l se e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e 
c u m p l i e n d o sus deberes m i l i t a r e s en 
el frente de guer ra , i g n o r á n d o s e e l 
pun to en q u é se h a l l a des tacado, se 
d i c t ó p r o v i d e n c i a en el d í a de h o y , 
m a r i d a n d o e m p l a z a r l o a fin de que 
en t é r m i n o de d iez d í a s c o m p a r e z c a 
ante l a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de L e ó n 
a h a c e r l a d e s i g n a c i ó n de A b o g a d o 
y P r o c u r a d o r que le de f i enda y re-
presente e n a l u d i d a c a u s a í bajo aper-
c i b i m i e n t o que de no v e r i f i c a r l o , se 
en t iende q u e r e n u n c i a a su d e r e c h o 
y se h a r á por la S a l a e l n o m b r a m i e n -
| to de o f i c i o . 
! D a d o en L a B a ñ e r a a doce de Sep-
I t i e m b r e de m i l novec i en tos t r e in t a y 
¡ o c h o . — III A ñ o T r i u n f a l , — J u l i o 
F . F e r n á n d e z . — E l Sec re ta r io j u d i -
c i a l , J u a n M a r t í n . 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia de 
P ó n f e r r a d a 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d de P o n f e r i ada y su p a r t i d o . 
P o r e l presente ed ic to , se c i t a l l a m a 
y e m p l a z a p o r t é r m i n o de d iez d í a s 
de c o m p a r e c e n c i a ante este J u z g a d o 
a l o s exped i en t ados A n t o n i o L ó p e z 
F e r n á n d e z , de 25 a ñ o s , sol tero , n a t u -
r a l y v e c i n o de S a n Jus to de C a b a n i -
l l a s d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de N o c e -
da ; M a n u e l E s p a ñ a A l v a r e z , de 31 
a ñ o s de edad , ho ja la te ro , c a sado y 
v e c i n o d e l m i s m o luga r , y G a b i n o 
R a b a n a l F e r n á n d e z , m i n e r o , de 41 
a ñ o s de e d a d , casado y de i g u a l ve-
c i n d a d y c u y o a c t u a l p a r a d e r o se 
i g n o r a , p a r a que den t ro de d i c h o 
t é r m i n o c o m p a r e z c a n ante este J u z -
gado p a r a haper efectivas, e l p r i m e r o 
l a s u m a de c i en to c i n c u e n t a pesetas; 
dosc i en t a s c i n c u e n t a pesetas el se-
g u n d o y c u a t r o c i e n t a s pesetas e l ter-
ce ro , m á s las cos tas y re in tegro de 
este expediente , y p o r c u y a s s u m a s 
h a n s i d o d e c l a r a d o s r e s p o n s a ' M e ^ 
c i v i l e s po r l a S u p e r i o r i d a d ; b a j o , 
a p e r c i b i m i e n t o de que si no lo v e r i ; 
f i c a n , t r a n s c u r r i d o d i c h o t é r m i n o se 
c o n t i n u a r á por l a v í a de a p r e m i o a 
su e x a c c i ó n ; t e n i é n d o l o asi a c o r d a d o 
c o n esta fecha en e l expedien te que 
i n s t r u y o sobre i n c a u t a c i ó n de b ienes 
c o n t r a los m i s m o s n ú m . 9 de 1938. I 
Y pa ra que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a 
los in teresados y su p u b l i c a c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n - j 
c i a , e x p i d o y firmo el presente e d i c - | 
to en P o n f e r r a d a a trece de S e p t i e m -
bre de m i l novec ien tos t r e in t a y ' 
ocho.— I I I A ñ o T r i u n f a l , — J u l i o Fe r - [ 
n á n d e z . — E l Secre ta r io , F e r n a n d o 
R u i z d e l A r b o l . j 
J u z g a d o m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n M i g u e l T o r r e de l C a m p o , Secre-
t a r i o suplente d e l J u z g a d o m u n i -
c i p a l de l a c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Q u e en el j u i c i o de falta 
n ú m . 192, de 1938, p o r m a l o s * 
de p a l a b r a y e s c á n d a l o c o i \ \ 
d e n u n c i a d a s Jesusa F e r n á n d 
gado y F l o r i n d a D e l g a d o Deij. 
l a p r i m e r a so l te ra y l a segunda i 
da , d o m i c i l i a d a s ú l t i m a m e n t e 
L e ó n , V a i d e l a m o r a de A r r i b a , d e n u n 
c i a de fecha 19 de J u l i o ú l t i m o , pre-
sentado p o r M a n u e l a G o n z á l e z , se 
h a d i c t a d o sen tenc ia c o n fecha 10 de 
Sep t i embre , c u y a par te d i s p o s i t i v a , 
l i t e r a lmen te c o p i a d a , es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a par te d i s p o s i t i v a . — F a -
l l o : Q u e debo de abso lve r y a b s u e l v o 
l i b r e m e n t e a las d e n u n c i a d a s Jesusa 
F e r n á n d e z D e l g a d o y F l o r i n d a D e l -
gado De lgado , d e c l a r a n d o las costas 
de o f i c io . As í , d e f i n i t i v a m e n t e j u z -
g a n d o , l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo. 
— M a r i a n o T a s c ó n . — F i r m a d o y r u -
b r i c a d o . » 
D i c h a sen tenc ia fué p u b l i c a d a en 
e l d í a de su fecha. 
Y p a r a que conste y s i r v a de n o t i -
ficación en f o r m a a d i c h a s dos de-
n u n c i a d a s y sea p u b l i c a d a en e l B O -
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a p o r 
desconocerse e l a c t u a l d o m i c i l i o p a -
r a d e r o de las m i s m a s , e x p i d o y í i r -
n i o e l presente en L e ó n , a d o c e de 
S e p t i e m b r e de m i l novec ien tos t r e in -
ta y o c h o . — T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — 
M i g u e l T o r r e s . — V . 0 B,° ; E l J u e z m u -
n i c i p a l suplente , M a r i a n o T a s c ó n . 
J u z g a d o m u n i c i p a l de Rod iezmo 
D o n T o m á s L ó p e z G a r c í a , Sec re t a r io 
accKtental de l J u z g a d o m u n i c i p a l 
de R o d i e / . m o . 
D o y fe: Q u e en j u i c i o s verba les c i -
v i l e s , de que se h a r á m é r i t o , se h a n 
d i c t a d o las sentencias c u y o encabe-
z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a , es 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . - " E n R o d i e z m o , a nue-
ve de S e p t i e m b r e de m i l novec ien tos 
t re in ta y o c h o . V i s to s los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l que p e n d e n en 
este J u z g a d o , entre partes, de l a u n a , 
c o m o d e m a n d a n t e , D . A n g e l A l o n s o 
G o n z á l e z , y c o m o d e m a n d a d o , d o n 
N e m e s i o B a y ó n Diez , c u y a s d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s c o n s t a n en p r i m e r a 
c o m p a r e c e n c i a ; y 
F a l l o : Q u e , e s t i m a n d o l a presente 
d e m a n d a , debo c o n d e n a r y conde-
no , y en r e b e l d í a , a D . N e m e s i o B a -
y ó n Diez , a que luego sea firme esta 
sen tenc ia , pague a l ac to r , y p o r los 
concep to s qee en autos se expresan 
^ m i l pesetas que le r e c l a m a , i n i -
^ndole todas las costas de l j u i c i o , 
poi : esta m i sen tenc ia , defiiv 
\te j u z g a n d o , l o p r o n u i 
' firmo. — P e d r o G o n z 
^ - R u b r i c a d o . » 
^ o l i c a d a en el m i s m o d í a . 
« S e n t e n c i a . — E n R o d i e z m o , a nu t 
ve de S e p t i e m b r e de m i l novec ien tos 
t r e in t a y o c h o . V i s t o s los autos de 
j u i c i o ve rba l c i v i l que p e n d e n en 
este J u z g a d o , entre partes, de la u n a , 
c o m o d e m a n d a n t e , D . A n t o n i o G u -
t i é r r e z A l v a r e z , y c o m o d e m a n d a d o s , 
los c ó n y u g e s D . L e o n a r d o C a ñ ó n 
C a ñ ó n , y D.a E l v i r a S o l í s C a ñ ó n , c u -
yas d e m á s c i r c u n s t a n c i a s cons t an en 
p r i m e r a c o m p a r e c e n c i a ; y 
F a l l o : Q u e , e s t i m a n d o la presente 
d e m a n d a , debo c o n d e n a r y c o n d e n o , 
y e n r e b e l d í a , a los refer idos c ó n y u -
ges, a que luego sea firme esta sen-
t enc i a , paguen a l ac tor , y po r los 
concep tos p o r los que se r e c l a m a , l a 
c a n t i d a d de n o v e n t a y c i n c o pesetas 
c o n c i n c u e n t a c é n t i m o s , i m p a r ^ j -
' dples todas las costas d e l j p 
A s í , p o r esta m i s e n t é -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , k 
m a n d o y firmo. — P e d r . 
P a l o m o . — R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a e n el m i s m o d^ 
« S e n t e n c i a . — E n R o d i e z m o , 
ve de Sep t i embre de m i l novec ien tos 
t r e in t a y o c h o . V i s t o s los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l que p e n d e n en este 
J u z g a d o , entre partes, de l a u n a , 
c o m o d e m a n d a n t e , D . A n g e l A l o n s o 
G o n z á l e z , y c o m o d e m a n d a d o , d o n 
N e m e s i o B a y ó n I)iez 
c i r c u n s t a n c i a s constan e n ^ 
c o m p a r e c e n c i a ; y ^r*Iviera 
F a l l o : Que , est imando h 
d e m a n d a , debo condenar v Presetue 
y en r e b e l d í a , a l demandado n ^ 0 , 
mes io B a y ó n Diez , a qUe ' Xe-
sea firme esta sentencia pa' ^ 
tor, y por los conceptos a(S 
tos se figuran, ^ cant idad de n n ^ ' 
setas, i m p o n i é n d o l e todas la Pe" 
de l j u i c i o . as costas 
As í , po r esta m i sentencia deíi • 
t i vamen te j uzgando , lo 
m a n d o y firmo. - Pedro G o n ^ 
P a f o m o . — R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el mismo día. 
Y p a r a que, mediante su publiCa 
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la" 
p r o v i n c i a , s i r v a de notificación a lo! 
d e m a n d a d o s , en ignorado paradero, 
e x p i d o e l presente, visado por el se-
ñ o r Juez m u n i c i p a l , con el sello de 
este J u z g a d o . 
R o d : ^ z m o , a nueve de Septiembre 
^ n o v e c i e n t o s treinta y ocho.— 
T r i u n f a l — T o m á s López.— 
í l Juez munic ipa l , Pedro 
N ú m . 525-37,20 ptas. 
C é d a l a s de citación 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado 
e n p r o v i d e n c i a dictada por este 
J u z g a d o en e l j u i c i o de faltas núme-
ro 210 de 1938 por la falta de hurto 
de u n re lo j , se ci ta , l l ama y emplaza 
p o r m e d i o de la presente al presunto 
au to r de ta l hur to y denunciado 
c o m o ta l , l l a m a d o J o s é Alvarez Pai-
m i e r , de 36 a ñ o s de edad, soltero, 
h i j o de J e r ó n i m o y Tomasa, natura 
de Q u i n t a n i l l a de Sollamas, en esi 
p r o v i n c i a , s i n d o m i c i l i o lijo 111 
c i ó , el c u a l se encontraba ace den 
t a lmen te en L e ó n y actualmente^: 
i g n o r a d o paradero , para qu ^ ^ ]a 
rezca e n este Juzgado s111^" bre 
P l a z a M a y o r el d í a ^  ^ Sep^ la ce-
a las o n c e de l a m a ñ a n a , P ^ 
O r a c i ó n de l correspond'en 
faltas, a c u y o acto deD . iéndole 
^ : c o n sus pruebas, prev ^ ^ 
%ae de no hace r lo le p a ^ lugar 
j u i c i o a que en derecho ha) „ 
Y pa ra que la p r e s e ^ 86 de la 
c a d a en el BOLETÍN O F ^ ^ ^ 
p r o v i n c i a la exp ido y ^ . n l ^ 
a 9 de Sep t iembre de 1 
T r i u n f a l - E l S e c r e t a ^ 
M i g u e l T o r r e s . 
lente-
